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Sistem aplikasi ZakatDroid terdiri dari beberapa halaman yang 
masing masing halaman menangani setiap penghitungan zakat sesuai 
jenis zakat. Antara lain sebagai berikut :  
 
1. Halaman Splash Screen 
Halaman ini menampilkan gambar (splash screen) yang 
berdurasi beberapa detik, setelah itu secara otomatis system akan 










2. Menu utama dan Beranda 
Halaman utama berisi menu Tab dan beranda. Dalam sitem 












3. Tab Hitung Zakat 
Halaman tab hitung zakat berisi tempat perhitungan zakat. 
Dalam sistem aplikasi mobile ini ada 10 zakat, dimana user dapat 










4. Hitung Zakat Tahunan 
Halaman zakat tahunan berisi input data yang harus diisi oleh 
user untuk mendapatkan hasil berapa besar zakat pertahun yang 
harus dibayarkan oleh user. Data yang harus diinputkan dalam 
zakat profesi antara lain : uang tunai/ tabungan, pendapatan per 
bulan, keuntungan dari perdagangan, emas/ perak pergram, 
pemasukan dari investasi, hutang, pengeluaran selama sebulan 
yang meliputi lain-lain, konsumsi, dan harga emas per gram 
sekarang untuk menjadi nishab. Setelah semua field terisi maka 
sentuh tombol hitung, sehingga aplikasi akan melakukan 






   
 
 
5. Hitung Zakat Perkategori 
Menu zakat perkategori ada beberapa macam jenis zakat 
yang dapat digunakan untuk menghitung zakat sesuai dengan 
kategori yang ada. Ada 9 kategori yaitu Zakat Profesi, Zakat 
Emas, Zakat perdagangan, Zakat Pertanian, Zakat 
Peternakan, Zakat tabungan, Zakat Hasil Laut, Zakat Rikaz 
atau hadiah, Zakat investasi. Cara input tiap form zakat 









6. Tab Panduan Zakat 
Dalam tab panduan zakat user dapat membaca lebih 
mendalam mengenai makna zakat dan hukum-hukum zakat, 
serta terdapat cara perhitungan manual supaya user lebih 








7. Tab Profil 
Dalam tab profil pengguna  dapat melihat biodata 
perancang program. 
